








































目ずつ抽出したため，因子分析を行った。結果，因子 1 「意識された境界の曖昧さ」 6 項目，















討されている（Marks,  1983；Hiscock  &  Cohen, 




























































夢想起頻度は，“ 1 ：全く見ない”“ 2 ：めったに
見ない”“ 3 ：月に 1 ，2 回”“ 4 ：週に 1 ，2 回”
“ ５ ： 2 日に 1 回”“ 6 ：ほとんど毎日”“ 7 ：毎








た夢」の 6 項目の経験頻度を“ 1 ：全く見ない”
“ 2 ：めったに見ない”“ 3 ：月に 1 ，2 回”“ 4 ：
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週に 1 ， 2 回”“ ５ ： 2 日に 1 回”“ 6 ：ほとんど








　Questionnaire  upon Mental  Imagery の短縮版
（QMI；Sheehan,  1967）を用いた。QMI は，視
覚，聴覚，触覚，筋感覚，味覚，嗅覚，身体感覚









don,  1949）を用いた。全12項目について，“ 1 ：





















項　　目 第 1 因子 第 2 因子
因子 1 ：意識された境界の曖昧さ（α=.7５）
11 私の中でいろんな考えが互いに混ざり合っている .857 －.137
8 私の中でいろんな感情が互いに混ざり合っている .803 －.037





























































「 1 ：全く見ない」または「 2 ：めったに見ない」
の回答が各々の全体の70％以上を占めていた。追
Table ２ 　夢想起に関する尺度の基本統計及び度数分布（％）
項目 平均値（SD） 1 2 3 4 ５ 6 7
頻度 4.13 （1.29） 1.５ 7.6 22.7 33.3 16.2 16.7 2.0
鮮明性 2.72 （ .80） ５.6 32.8 4５.５ 16.2 － － －
内容 飛ぶ 1.4５ （ .60） 60.1 34.3 ５.6 0.0 0.0 0.0 0.0
落ちる 1.9５ （ .88） 34.8 40.9 19.2 4.５ 0.５ 0.0 0.0
追いかけられる 2.22 （1.00） 27.3 33.3 31.8 6.1 0.５ 1.0 0.0
覚醒ありの悪夢 1.81 （ .89） 44.9 33.8 17.7 3.0 0.0 0.５ 0.0
覚醒なしの悪夢 2.04 （ .97） 34.3 36.4 22.7 ５.1 1.0 0.５ 0.0
夢の自覚あり 2.2５ （1.2５） 38.4 20.7 24.7 12.1 2.0 2.0 0.0
感覚 視覚 4.27 （ .99） 2.0 3.0 17.2 21.2 ５6.6 － －
色彩感覚 4.33 （1.07） 3.５ 4.0 12.6 1５.7 64.1 － －
聴覚 4.23 （1.11） 4.0 6.1 10.1 22.2 ５7.6 － －
発話 3.67 （1.27） 7.6 11.6 21.7 24.7 34.3 － －
触覚 2.81 （1.29） 18.2 27.3 22.7 19.2 12.6 － －
運動感覚 4.23 （1.08） 4.５ 4.５ 8.6 28.3 ５4.0 － －
味覚 1.79 （1.01） ５0.0 32.3 8.1 7.6 2.0 － －
嗅覚 1.76 （1.04） ５2.0 32.3 6.6 ５.6 3.５ － －
内臓感覚 2.39 （1.26） 30.8 29.3 16.7 16.7 6.6 － －
痛覚 2.26 （1.30） 38.9 2５.3 13.1 16.2 6.6 － －





が33.3％と最も多く，次いで「 3 ：月に 1 ，2 回」
が31.8％であった。夢の自覚がある明晰夢につい
ては，「 1 ：全く見ない」が38.4％，次いで「 3 ：










（SD = ５.62），聴覚23.82（SD = 6.５4），触覚20.５1
（SD = 6.17），運動感覚23.73（SD = ５.88），味覚
21.68（SD = 7.26），嗅覚17.89（SD = 6.63），身体










弱い正の相関が認められた（r = .20 － .36, p < .001 
味覚のみ p <  .01）。心的境界の脆さについては，
イメージの鮮明性の視覚・触覚・合計得点との間
に弱い正の相関がみられた（r = .22  －  .24,  p < 
.01）。また心的境界の合計得点は，イメージの鮮
明性の視覚・触覚・身体感覚・合計得点との間に










（r = .23, p < .01）を示した。夢想起頻度はイメー
ジの統御性とのみ有意な相関（r = .16, p < .0５）が
認められた。一方，夢想起の鮮明性は，イメージ
の鮮明性の運動感覚及び合計得点，心的境界合計









QMI： 視覚 .16 * .18 * .24 ** .2５ ***
聴覚 .34 *** .10 .14 .1５ *
触覚 .36 *** .17 * .22 ** .24 **
運動感覚 .3５ *** .0５ .14 * .12
味覚 .20 ** .01 .1５ * .10
嗅覚 .28 *** .00 .18 * .11
身体感覚 .16 * .19 ** .16 * .21 **
計 .34 *** .12 .22 ** .21 **







－ .29, p < .01もしくは p < .001）。同様に，色彩感
覚はイメージの鮮明性の視覚と合計得点との間に
弱い正の相関が認められた（順に r = .27, p < .001; 
r = 20, p < .01）。聴覚はイメージの鮮明性の視覚，
心的境界の曖昧さと合計得点との間に弱い正の相
関を示した（r = .20  －  .2５,  p <  .01もしくは p < 
.001）。発話は，イメージの鮮明性の視覚との間に
弱い正の相関がみられた（r = .21, p < .01）。運動
感覚は，イメージの鮮明性の視覚・聴覚・運動感
覚・合計得点，心的境界の曖昧さと合計得点との
間に弱い正の相関が認められた（r = .20 － .28, p < 
.01もしくは p < .001）。内臓感覚は，イメージの鮮
明性の触覚と嗅覚との間に弱い正の相関を示した
（順に r = .21, p < .01; r = 20, p < .01）。また，痛覚
と心的境界の脆さの間に弱い正の相関が認められ
た（r = .23, p < .01）。温度感覚は，心的境界の脆
さと合計得点との間に弱い正の相関を示した（順













の平均以上を境界 thin 群，平均未満を境界 thick
群に群分けを行なった。
　夢想起頻度について，イメージの鮮明性（ 2 ：














頻度 鮮明性 視覚 聴覚 触覚 運動感覚 味覚 嗅覚 身体感覚 計 曖昧さ 脆さ 計
夢想起尺度
頻度 .11 .13 .12 .14 .06 .10 .0５ .13 .16 * .04 －.06 －.01
鮮明性 .23 ** .13 .12 .17 * .21 ** .16 * .12 .18 * .20 ** .07 .19 ** .16 * .21 **
内容： 飛ぶ .18 ** .12 .01 －.01 .11 .08 .10 .11 .03 .08 .13 .06 .13 .12
落ちる .18 * .33 *** .0５ .14 * .21 ** .20 ** .24 ** .1５ * .13 .21 ** .11 .14 .12 .16 *
追いかけられる .29 *** .21 ** .07 .02 .09 .08 .10 .08 －.0５ .07 .02 －.02 .04 .01
覚醒ありの悪夢 .27 *** .17 * .09 －.02 .07 .01 －.02 .09 .07 .0５ .00 .14 * .12 .16 *
覚醒なしの悪夢 .37 *** .26 *** .04 .0５ .14 .07 .11 .11 －.04 .09 .12 .12 .08 .12
夢の自覚あり .38 *** .2５ *** －.00 －.08 －.02 －.09 .03 .08 －.01 －.01 .02 .04 .04 .0５
感覚： 視覚 .33 *** .34 *** .29 *** .24 ** .16 * .17 * .07 －.02 .12 .18 * .14 * .23 ** .19 ** .2５ ***
色彩感覚 .19 ** .32 *** .27 *** .18 * .17 * .10 .13 .09 .1５ * .20 ** .13 .14 * .14 * .17 *
聴覚 .33 *** .30 *** .2５ *** .14 * .1５ * .13 .07 .0５ .14 * .17 * .07 .21 ** .12 .20 **
発話 .29 *** .22 ** .21 ** .07 .10 .1５ * .12 .10 .13 .16 * .09 .04 .04 .0５
触覚 .37 *** .20 ** .1５ * .13 .16 * .14 .14 * .18 * .0５ .17 * .12 .1５ * .14 .18 *
運動感覚 .30 *** .34 *** .28 *** .20 ** .19 ** .21 ** .12 .0５ .18 * .22 ** .16 * .22 ** .14 .21 **
味覚 .31 *** .09 .03 .01 .12 .07 .0５ .12 .02 .08 .02 －.03 .04 .01
嗅覚 .22 ** .14 * .07 .00 .11 .10 .09 .10 .06 .10 .0５ .07 .18 * .1５ *
内臓感覚 .31 *** .22 ** .10 .08 .21 ** .19 ** .17 * .20 ** .11 .19 ** .17 * .11 .17 * .17 *
痛覚 .19 ** .27 *** .04 －.03 .11 .12 .04 .0５ .10 .08 .10 .04 .23 ** .17 *













　夢想起頻度については「週に 1 ・ 2 回」とする
割合が多かった。岡田（2000）でみられた「週に
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The relationships among dream recall, imagery, and boundary in the mind
Hanae Tamura １ ）　　Kayoko Yoshida １ ）
［Abstract］
　The purpose of this study was to discuss the relationships among dream recall,  imagery, 
and  boundary  in  the  mind.  Frequency,  vividness,  contents  and  sensation  modality  as  the 
aspects relating to dream recall; vividness and controllability of imagery; fragility and ambi-
guity as boundary, were dealt with in this study. Undergraduates were administered with the 




used  in  this  questionnaire  survey  respectively  for “boundary  fragility”  and “consciousness 
ambiguity  of  boundary”,  based  on which  results  factor  analyses were  performed. The  ten 
items in total - six items for “consciousness ambiguity of boundary” as the factor  1  and four 
items for “boundary fragility” as the factor  2  - were used for analyses thereafter. The analy-
ses revealed a significant positive correlation between the vividness of dreams and the vivid-
ness of imagery （QMI） as well as the vividness of dreams and boundary. Further, the results 
indicated that the group of subjects with the higher imagery vividness demonstrated the sig-
nificantly high vividness of dreams compared to that with the lower imagery vividness. Our 
results suggest that imagery, boundary in the mind and dream recalls were related with each 
other and that the vividness of dreams, in particular, had a correlation with the vividness of 
imagery and boundary respectively.
［KeyWord］ dream recall, vividness of imagery, controllability of imagery, 
  boundary in the mind
